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numéro  colonne j (classement)
Illustration 3D de la matrice d’agrément
























































numéro colonne j (classement)
Illustration de la matrice de permutation solution optimale
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